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ABSTRAK 
 
Elvina Soekotjo NRP.1423012019. BIAS GENDER DALAM IKLAN SUSU 
(Analisis Semiotika Mengenai Bias Gender dalam Iklan Susu SGM Versi 
“Tunjuk Tangan”) 
 Iklan susu SGM versi “tunjuk tangan” yang ditayangkan di televisi 
Indonesia, memuat pemeran baik dari orang dewasa dan anak-anak, 
perempuan dan laki-laki. Dalam iklan ini, ditunjukkan perbedaan antara era 
sebelum modern (tahun 1954) dengan era modern (tahun 2014). Pada era 
modern, perempuan dan laki-laki digambarkan bekerja dalam sektor publik 
bersanding dengan laki-laki. Iklan ini berbeda dengan iklan lainnya yang 
masih tetap berpegang pada budaya patriarki, yaitu terjadi penyimpangan-
penyimpangan gender yang didukung oleh ideologi gender, sehingga terjadi 
ketidakadilan terhadap perempuan (Muniarti, 2004:74). 
Peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana bias gender ditampilkan 
oleh media. Metode yang digunakan adalah analisis semiotik dari Roland 
Barthes dan jenis penelitian kualitatif eksploratif. Hasil penelitiannya adalah 
bias gender yang ditampilkan melalui visualisasi iklan, terdapat dalam 
berbagai aspek, antara lain hubungan keluarga, hubungan kerja, pendidikan, 
dan budaya. Tidak hanya bias, namun gender ini juga disosialisasikan 
secara turun temurun oleh agen-agen sosialisasi gender, seperti keluarga, 
sistem pendidikan, dan budaya. 
Kata Kunci: Semiotika, Bias Gender, Konstruksi Media Massa, Iklan 
Televisi, Susu SGM.  
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ABSTRACT 
 
Elvina Soekotjo NRP.1423012019. GENDER BIAS IN MILK AD (Semiotics 
Analysis About Gender Bias in SGM Milk Ad "Show Hand" Version) 
SGM milk ad "show a hand" version which aired on Indonesian 
television, had casts both adults and children, women and men. This ad 
shown the difference between before the modern era (1954) and the modern 
era (2014). In the modern era, women and men working side by side in the 
public sector. This ad is different from other ads that obviously stick to a 
patriarchal culture. Patriarchy is gender deviations that supported by gender 
ideologies, resulting in injustice against women (Muniarti, 2004:74). 
Researcher want to explore how gender bias show by the media. 
The method used is a semiotic analysis of Roland Barthes and exploratory 
qualitative research. The result is gender bias was displayed by the 
visualization of ads, there is in various aspects, such as family relations, 
labor relations, education, culture, religion and human rights. Not only bias, 
but this gender concept has been socialized by the agents of gender 
socialization like family, education system, and the culture. 
Keywords: Semiotics, Gender Bias, Mass Media Construction, Television 
Ad, SGM Milk. 
